
















































高校体育 教 师 的 年 龄、学 历、职 称 情 况 数 据 显
示，目前高校的体育教师的年纪偏大，且博士学位的
























































































































与他人合作 ９　 ３．０　 ４
自己联系 １　 ０．３　 ５
部门派出 １５　 ５．０　 ２
校内办培训班 ２０　 ６．７　 １


























































（备注：恩格尔系数是 指 食 品 支 出 占 个 人 消 费 支 出 总 额
的比重．根据 联 合 国 组 织 的 划 分，恩 格 尔 系 数 在６０％为 贫






































我国近年 由 于 人 民 的 物 质 生 活 水 平 的 不 断 提










选项 项目１ ％ 项目２ ％ 项目３ ％ 项目４ ％ 项目５ ％
指导途径 单位派送 ５３．６７ 单独参与 ４２．５１ 合作他人 ４８．５６ 校内专班 ４２．３１ 其它 １１．２３
指导方式 裁判工作 ８３．４５ 指导员 ７８．６２ 组织竞赛 ４４．５９ 技术顾问 ２６．５８ 其它 １．１１
健身指导 曾做过 ４０．７９ 没做过 ２３．６８ 未做 ９．２１ 正在做 １８．４２ 其它 ７．８９
指导形式 学校办 ４７．３７ 体育部门办 ２１．０５ 社会办 １８．４２ 个人办 １３．１６ 其它 ５．２６





































































［１］范存生．当 前 高 校 体 育 产 业 化 发 展 困 境 与 经 济 学 分 析
［Ｊ］．北京体育大学学报，２００５（６）：３．








［５］袁 铁 民．高 校 体 育 人 力 资 源 的 现 状 与 开 发 对 策 分 析
［Ｊ］．中南 林 业 科 技 大 学 学 报（社 会 科 学 版），２００９，０３
（６）：０２．




［８］邹师．辽宁省高 校 体 育 教 师 多 元 化 结 构 分 析 研 究 ［Ｊ］．
北京体育大学学报，２００１，２４（０４）：０４－０７．
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